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Kansanhuoltoministeriö on vahvistanut jäljempänä nimettyjen tuotteiden ylimmät vähittäismyyntihinnat
liikevaihtoveroineen sen suuruisiksi kuin alempana mainitaan. Vahvistettuihin vähittäismyyntihintoihin
sisältyy tukkumyyntipalkkiona prosenttia tuottajan myyntihinnasta ja vähittäismyyntipalkkiona,
vähittäiskaupan liikevaihtoveroineen, prosenttia vähittäismyyntihinnasta eli kaupan yhteisenä
myyntipalkkiona prosenttia vähittäismyyntihinnasta.
Vahvistetut ylimmät vähittäismyyntihinnat sekä ilmoitus siitä, että ne ovat kansanhuoltoministeriön
vahvistamat, kuin myös tämän hinnanvahvistuspäätöksen numero on tuottajan kirjallisesti tiedoitettava
jälleenmyyjilleen.
Jos tuotteen valmistamiseen, kauppaan, kuljetukseen tai raaka-aineen hankkimiseen on voimassaolevien
määräysten mukaan hankittava viranomaisen (esim. muun ministeriön, elinkeinotoiminnan säänöstelytoimi-
kunnan tai kansanhuoltoministeriön muun osaston) lupa, on ennen sanottuun toimeen ryhtymistä sellai-
nen lupa hankittava, jollei sitä jo aikaisemmin ole saatu.
Mikäli kansanhuoltoministeriön vahvistaman hinnan suuruuteen vaikuttavat kustannuserät alenevat, on
hintaa vastaavasti alennettava sekä siitä ja siihen vaikuttaneista perusteista ilmoitettava kirjallisesti kansan-
huoltoministeriölle.
Tuotteen nimi ja laatu Väliittäis-
myyntihinta
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